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RESUMO: O trabalho em tela busca relatar a experiência de ensino na pós-graduação, através da 
perspectiva discente, do Grupo de Pesquisa CNPQ em Direito Internacional da Concorrência liderado 
pelo Professor Doutor Augusto Jaeger Junior junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O 
presente grupo conta com a participação de alunos mestrandos, doutorandos, mestres e doutores assim 
como também daqueles que almejam ingressar no Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O grupo de pesquisa investiga o conjunto de aspectos do 
Direito Internacional da Concorrência na atualidade, como a crescente internacionalização das atividades 
negociais vista no caso Empagran, a emergência de execuções privadas em função do caso Courage Ltd. 
c. Bernard Crehan e dos esforços da Comissão Europeia nesse sentido, as primeiras reflexões sobre o 
recém-surgido Regulamento n. 864/2007 relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais 
(Regulamento Roma II), a defesa da aplicação de Direito da Concorrência estrangeiro por Tribunais 
Nacionais. As reuniões do grupo acontecem com periodicidade, oferecendo um ambiente aberto à troca 
de ideias, leituras e debates de temas atuais, concernentes ao Direito Internacional da Concorrência e ao 
Direito Internacional como um todo. Dessa forma, neste trabalho serão apresentadas as principais 
contribuições acadêmicas produzidas pelo grupo, bem como relatos da experiência de ensino dos 
integrantes do grupo, demonstrando quão relevante essa iniciativa é para a comunidade acadêmica.  
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